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所 長 教 授 長 石 忠 三
(内科学第一部)
主任教授 :内藤益一,助教授 :前川暢夫,講師 :吉田敏郎,講師(非常勤):大井 豊,助手 :津久問俊次 ･中西
通泰 ･池田宣昭 ･川合 満 ･中井 準,副手(非常数):松島留蔵 ･活水 明 ･東向一一郎 ･小沢 晃 ･蒲田通子 ･
雑賀宣二郎 ･田隅朝緒 ･田中健一 ･吉原買方 ･岩井嘉一 ･山田栄一 ･武田貞夫 ･梅田文一 ･岩田猛邦,大学院 :
太田令子 ･馬淵尚克
(内科学第二部)
主任教授 :辻 周介,助教授 :大島駿作,講師 :小原幸信,講師(非常数):西岡 吉事･並河 靖 ･日置辰一朗 ･
酒井 章,助手 :藤田 豊(休職),福間謙助 ･泉 孝英 ･森岡茂治 ･木野稔也,副手(非常助):小松幹雄 ･上田
千里 ･熊代朗子 ･浅田高明 ･市田新路 ･田中久勝 ･小林辰雄 ･儀間義威 ･浜本武夫 ･中島道郎 ･宗実琴子 ･尾原
潔司 ･岡田長保 ･浜本康平 ･喜舎場朝礼 大学院 :野村繁雄 ･宮城征四郎,研修員 :西田正行
(胸部外科学部)
主任教授 :長石忠三,助教授 :寺松 孝∴講師 :佐川弥之助 ･岡田慶夫,講師(非常数):口下芳郎 ･中村 健 ･
吉田 昇 ･加藤幹夫 ･山下政行 ･安淵義男 ･久野健忘,助手 :田中歳郎 ･池田貞雄 ･人見滋樹 ･船津武志,副手
(非常勤):山崎 昇 ･大道重夫 ･永井 彰 ･山本博昭 ･伊東政敏 ･甲斐隆義 ･北野司久 ･浅井信明 ･宮本信昭 ･
山本四郎 ･小野 孝 ･安田俊吉 ･石井昌生 ･井上律子 ･折E]雄一 ･中川正活 ･佐藤新太郎 ･畠中陸郎 ･加藤康
夫 ･松原義人 ･菅原精博 ･立石昭三 ･田帯英次 ･山家 武,大学院 :東島 功 ･轟 文夫 ･安田隆三郎 ･伊藤元
彦 ･大間 剛 ･金 柁某,研究昌 :金 在河 ･佐藤 亮 ･李 在珪,研修員 :金 泰希 ･鄭 茂松 ･呉 海龍
(病理学部)
主任教授 :安平公夫,講師 :大川軟-(休職),助手 :高橋権也 ･森川 茂
(細菌血清学部)
主任教授 :上坂一郎, 助教授 :大岩弘治, 講師(非常数):村上春彦 ･大平 実,助手 :桂 義元,副手(非常
勤):伊藤義昭 ･小林 博
(細胞化学)
主任教授 :高松英雄, 助教授 :水谷 昭, 講師(非常数):峰下鉄雄, 助手 :金村秦輔 ･平井圭一, 副手(非常
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勤):進藤備昌･富永敏郎 ･北村 彬 ･溝口喜久男 ･竹沢正和 ･永井隆男 ･伊藤 満 ･池谷淳一 ･熊沢 清 ･池
田 嵩 ･小森昭宏 ･佐々木元 ･前田美世 ･藤田 -
(併 任)
教授 福田 iE(京都大学医学部放射線医学教室)
教授 西尾 雅七 (京都大学医学部公衆衛生学教室)
教授 山田 肇 (京都大学医学部長,薬理学教室)
教授 浅山 亮二 (京都大学医学部附属病院長,眼科学教室)
(事秩部)
事務長 :石津 豊,庶務掛長 :児玉安人,同主任 :秋吉駿一,同事務官 :近藤英子 ･堀田良恵 ･木村ちえ子 ･山
根大和 ･広部誠子,経理掛長 :松本 正,同主任 :森田彰彦,同事務官 :土地稔子 ･坂上輝堆 ･野本 滋 ･中井
恒博,収入掛昆 :藤原守二,同主任 :中村睦太郎,同事務官 :前月久男 ･白井キヌ ･野田芳子 ･児玉登美枝 ･岡
野福子 ･佐竹セツ･竹内照夫,患者掛長 :鈴庄清二,同事務官 :室恵美子 ･福間弘美,管理掛長 :渡辺義一 ･西
川景暁
(附属病院)
病 院 長(莱):教 授 :内藤 益-
(診療郭)(診療部教官定員は各研究部門の項に含む)
(第一内科)















検査部主任(兼):助教授 :前川暢夫,技官 :大観 実 ･山岸悦子 ･山田恒一 ･木津 啓 ･平井 要(旧姓愛場),
小野木照子 ･宮本孝子 ･小原保代 ･本間 トキヱ ･川嶋敬子 ･増田 稔,木村邦子 ･永島邦雄 ･小林すま子
(レントゲン部)
レントゲン室主任 :技官 :浜川純一,同技官 :蔵岡信長 ･大坂泰夫 ･曽我部康之 ･灘井智代子,同事務官 :野元
頼子
(薬 局)
薬局長 :技官 :桑田 宏,同技官 :左田寿子 ･楠田英男 ･金森昌子 ･西村淳子,同事務官 :宇野初枝 ･馬田保子
(香護部)
総婦長 :細川 ミツ工, 看護婦長 :中根文子 ･大前久野, 主住看護婦 :北村 トミ子 ･小林とよ･松田比佐子, 技
官 :古府静江 ･近藤信子 ･岩永千代子 ･高市政子 ･安部克己 ･松本敏枝 ･山崎保子 ･田中松代子 ･松田富子 ･松
宮なお子 ･小林梅野 ･明石和子 ･谷村明子 ･斎藤千鶴子 ･松本喜美子 ･山田さだ子 ･竹崎浄子 ･谷口美智子 ･紺
谷邦子 ･曽我部京子 ･井藤泰子 ･丸井早苗 ･稲垣美智子 ･瀬 茂々子 ･滝本千代 ･山本米子 ･藤田道子 ･片岡吉
子 ･可原敏子 ･宮崎 香 ･弘岡満里子 ･中山美智恵 ･逢坂千代子,山川サチ子
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内 科 学 第 1 (主任 教授 内 藤 益 -)
〔学 会 発 表〕
1) 内藤益一,前川暢夫 :SM,INH,PAS無効肺結核の化学療法,第64回口木内科学会講演会 (昭42.4.4)




5) 内藤益一,津久間俊次 他 :2-Pyrolcarboxyaldehyde誘導体の合成並びに人型結核菌 H37Rvに対する
抗菌作用について,｢∃本薬学会総会 (昭42.4.8)
6) 前川暢夫,吉田敏郎,津久問俊次,中井 準,上野知二 :贋内石灰物質の下方に沈落した症例,第62回日
本内科学会近畿地方会 (昭42.5.13)
7) 前川暢夫,吉田敏郎,津久間俊次,川合 満,太田令子, 馬淵尚克, 山田栄一,武田貞夫 :実験的結核症
に於ける INH 1H1回投与と3回分割投与との効果の比較,罪15回月本化学療法学会総会 (昭42.6.2)
8) 前川暢夫,吉田敏郎,津久問俊次, 山[日栄-,梅田文一 :急性びまん性間質性肺線維症を疑われた転移性
肺癌の1例,第3回日本胸部疾患学会近畿地方会 (昭42.6.3)
9) 内藤益-, 前川暢夫, 中西通泰, 太田令子 :肺胞蛋白症の一例,第63回日本内科学会近畿地方会 (昭和
42.9.23)
10) 前川暢夫 :肺の非結核性感染症について,第3回京都大学感染症診療結研会 (昭42.9.30)
ll) 前川暢夫,吉田敏郎,津久問俊次,池田宣nJu,岩井嘉一,太田令子,馬淵尚克 :INHの試験管内殺菌効果
に及ぼす PASの影響,第7回日本胸部疾患学会総会 (昭42.10.18)
12) 前川暢夫,吉田敏郎,津久問俊次,川合 港,岩井嘉一 :Isoxyl,TH 及び TBI3剤相互間の交叉耐性
に関する試験管内実験,同上 (昭42.10.18)




15) 前川暢夫,津久間俊次,川合 満,馬淵尚克,岩田猛邦 :SM と KM の抗結核作用の比較 (1),第33回
r∃本結核病学会近畿地方会 (昭42.ll.27)
16) 内藤益-,前川暢夫,中西通泰,武田貞夫, LU日l栄一,岩田猛邦,梅田文一 :縦隔気管支牲嚢腫の1例,
第64回日本内科学会近畿地方会 (昭42.12.2)
〔誌 上 発 表〕
1) 大井 豊 他 :肺癌と肺結核の鑑別診断のための結核補体結合反応の応用,北野病院紀要, 第 11巻 56159
(昭41.4)
2) MichiyasuNAKANISHI,Nobu｡ MAEKAWA,andMasukazu NAITO:Follow-up Studyof
Bronchiectasis,ActaTuberc.Jap.Vol.16,65-77. (Dec.1966)
3) 蒲田通子 :8-Hydroxy一γ-0ⅩO-L一丁orvaliue(HON)の抗結核菌作用に関する研究 (第1篇)HON の試
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験管内抗結核菌作用,京大結研紀要,第15巻,135-145(昭42.1)
4) 蒲田通子 ･'8-Hydroxy-γ一〇ⅩO-L-Norvaline(HON)の抗結核菌作用に関する研究 〔第2篇〕HON の動
物実験ならびに臨床試験,京大結研紀要,第15巻,146-156(昭42.1)
5) 前川暢夫 :東南アジア諸国の結核の現状,東南アジア研究,第4巻,984-995(昭42.3)
6) 前川暢夫,津久問俊次,中西通泰,川合満,久世文章 他 :肺結核症を主とした肺疾患に対する Cephalo-
ridineの臨床投与成績,TheJournalofAntibiotics,Ser.BVol.XX140-144(昭42.4)
7) 内藤益-,津久間俊次 他 '･結核菌に対する化学療法剤の研究 (第18報)Formyト8-hydoxy-quinoline誘
導体の合成ならびに抗結核作用について,薬学雑誌,Vol.87844-849(1967)
8) 前川暢夫,吉原宣方 :PAS-Conの臨床的投与に関する経験,現代の臨床,第1巻,296-300(昭42.5)
9) 前川暢夫,津久間俊次,川合 満, 久世文章,小沢晃 :Pascon の抗結核性に関する試験管内及び動物実
験の成績 (報告),現代の臨床,算1巻,301-308(昭42.5)
10) 内藤益一,津久問俊次 他 :結核菌に対する化学療法剤の研究 (第19報)2-Pyrrolecarboxaldehyde,2,4-
Dihyd-roxy-5-ethylbenzaldehydeおよび 2,4-Dihydroxy-5-isoamybenzaldehydeの誘導体の合成な
らびに抗菌作用について,薬学雑誌,87,1493-1500(昭42.6)
ll) 大井 豊 他 :結核菌蛋白を抗原とする血清反応の臨床的応用,臨床病理,第15巻,429-434(昭42.6)
12) 前川暢夫,中西通泰,川合 満,池田宣昭,中井 準,岩井嘉一,太田令子 :新蛋白分解酵素 TSPの試
用経験,新薬と臨床,第16巻,1577-1579(昭42.12)
内 科 学 第 2 (主任 教授 辻 周 介)
〔学会発表 ･講演 ･展示等〕
1) 辻 周介,宮城征四郎 :非特異的慢性肺感染症の臨床的検討,第64回日本内科学会講演会 (昭42.4.4)




4) 辻 周介,大島駿作,岡田長保,泉 孝英,森岡茂治 :ツベルクリン,アレルギーの受身伝達機構,第18
回結核化学研究グループ総会 (昭42.4.6)
5) 辻 周介,泉 孝英,福間謙助, 野村繁雄 :右胸心の主訴で発見された CongenitaHobarobstructive
emphysemaの1例,第62回日本内科学会近畿地方会 (昭42.5.13)
6) 辻 周介,泉 孝英,森岡茂治,木野稔也,吉舎場朝和 :ツベルクリン反応陰性化を来たす各種疾患に於
ける結核血中抗体の変動について,第3回日本胸部疾患学会近畿地方会 (昭42.6.3)
7) 辻 周介,泉 孝英,木野稔也,Corticosteroid剤のヒトツベルクリン反応におよぼす局所的影響につい
て (特に肺癌患者に於る ｢ツ｣反応に関する検討),第3回日本胸部疾患学会近畿地方会 (昭42.6.3)
8) 辻 周介,大島駿作,泉 孝英,森岡茂治,高橋権也 :Australia抗原による Kveim 反応の経験,算3
回胸部疾患学会近畿地方会 (昭42.6.3)
9) 日置辰一朗,藤原清則,中島遺郎,小原幸信,泉 孝英 .･肺野に塊状隠影を伴いかつ再発を示した肺型サ
ルコイ ドー ジスの 1例,第3回E]本胸部疾患学会近畿地方会 (昭42.6.3)
10) 小原幸信,安平公夫 :結核菌体成分による組織反応,第19回国立大学附置研究所結核談話会 (42.6.16)
ll) 泉 孝英 :ImmuneDeviationを巡って,第19回国立大学附置研究所結核談話会 (42.6.16)
12) 辻 周介 :ツベルクリン反応に対するコルチコステロイドの局所的影響, 日米医学協力計画結核部会 (昭
42.6.20)
13) 辻 周介 :慢性肺感染症について,京都胸部医会講演会 (昭42.6.23)
14) 辻 周介 :ツベルクリン,アレルギーに関する2,3の問題,結核病学,胸部疾患学会東海地方支部会特別講
演 (昭42.7.9)
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15) 辻 周介,野村繁雄,森岡茂治 :胸膜生検により確診された MalignantMelanomaの1例,第63回r｣本
内科学会近畿地方会 (昭42.9.23)
16) 辻 周介,サルコイ ド-ジスについて,京都胸部医会講演会 (昭42.9.25)
17) 辻 周介,泉 孝英,野村繁雄, 宮城征四郎,森岡茂治 :サルコイド-ジスの免疫学的研究 (第1報サル
コイド-ジス患者の免疫グロブリン),第7回日本胸部疾患学会総会 (昭42.10.18)
18) 辻 周介,大島駿作,小原幸信,佐川弥之助,人見滋樹,泉 孝英,野村繁雄, 木野稔也 :肺に発生した
Endotheliomaの1例,第7回日本胸部疾患学会総会展示 (昭42.10.18)
19) 辻 周介 :PassiveTransferofTtlberuculinHypersensitivitywithNonviableCelularorSerum
ConstituentsinAnimalsandMan日米医学協力計画ClosedSession於ニューヨーク (昭42.10.21)
20) 安平公夫,高橋権也 :肺内に注入された 20-Methylcholanthreneの臓器分布及び排泄, 第26回日本癌
学会総会 (昭42.10.25)
21) 辻 周介,小原幸信,藤田 豊,泉 孝英,森岡茂治 :胃の細網肉腫と肺の后平上皮癌の合併例 第5回
r_]本癌治療学会展示 (昭42.10.25)
22) 辻 周介,小原幸信,泉 孝英, 野村繁雄,森岡茂治 :肺膿家と誤診された肺癌の1例,第5回日本癌治
療学会総会展示 (昭42.10.25)
23) 安平公夫,小原幸信 :肺癌の発生に関する実験的研究 (7)20-Methrylcholanthrene注入ラット肺の上
皮様化生病変の電顕的研究 第8回日本肺癌学会総会 (昭42.10.27)
24) 辻 周介,泉 孝英,野村繁雄,木野稔也 :肺癌患者の免疫学的研究 (第一車齢,肺癌患者の結核抗体及び
免疫グロブリン 第8回日本肺癌学会総会 (昭42.10.27)
25) 辻 周介,日置辰一朗,中島道郎,木村忠夫, 中山健治 :京都市の住民検診において肺癌を疑われた症例
について (第3報),第8回日本肺癌学会総会 (昭42.10.27)
26) 安平公夫,小原幸信,浜本康平 :結核病変の形成とアレルギー (8),類上皮細胞とリンパ芽球,第19回実
験結核研究会総会 (昭42.ll.7)
27) 辻 周介,泉 孝英,宮城征四郎 :実験的アレルギー性脳脊髄炎 (EAE)発生の促進と抑制 第17回口本
アレルギー学会総会 (昭42.ll.24)
28) 大島駿作 :遅延型反応と Transfer 第17回日本アレル ギー学会 (昭42.ll.24)
29) 辻 周介,泉 孝英,野村繁雄 :ウサギにおける ImmuneDeviation,第2報 血中抗体の質的検討,
第17回日本アレルギー学会総会 (昭一42.ll.24)
30) 安平公夫,小原幸信,浜本康平 :超遅延型アレルギー反応 (1),第17回日本アレルギー学会総会 (昭42.
11.24)
31) 辻 周介,大島駿作,小原幸信,野村繁雄,宮城征四郎,森岡茂治 :種々の原因による pleuralEfusion
について,第64回日本内科学会近畿地方会 (昭42.12.2)
32) 宮城征四郎 :慢性肺化膿症特に慢性肺炎,京都大学結核胸部疾患研究所昭和42年度学術講演会(昭43.1.13)
33) 安平公夫,小原幸信 :肺癌の発生に関する実験的研究 (8),20-Methylcholanthreneの経気管肺注入に
よって発生したマウス肺癌,第11回肺癌研究会関西支部会 (昭43.1.27)
34) 中島遺郎,宮城征四郎,森岡茂治 :胸膜型肺癌の2例,第11回肺癌研究会関西支部会 (昭43.1.27)
35) 小松幹夫,尾原潔司 :Hamartomaの2例,第11回肺癌研究会関西支部会 (昭43.1.27)
〔誌 上 発 表〕
1) 泉 孝英 :MacrophageDisappearanceReaction医学のあゆみ,第62巻 (第2号 (昭42.7.8)
2) 辻 庸介,泉 孝英,野村繁雄,宮城征四郎,森岡茂治 :サルコイ ド-ジス患者の免疫グロブリン,医学の
あゆみ,第62巻,第9号 (昭42.8.26)
3) 辻 周介,宮城征四郎 :非特異性慢性肺感染症,日本医事新報,第2264号 (昭42.9.16)
4) 小原幸信 :単離細胞におけるツベルクリンアレルギーの研究,アレルギー,17:153(昭43,3)
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胸 部 外 科 学 部 (主任 教授 長 石 忠 三)
〔特別講演,招請講演 ,シンポジウム,パネルデ ィスカ ッシ ョン等〕
1) 長石忠三 :日本における肺癌の現状と我々の手術成績,学術講演会招請講演北野病院 (昭42.5)
2) 長石忠三 :肺癌の外科的治療,日本結核病学会及び日本胸部疾患学会合同東北地方会特別講演 (昭42.6)
3) 佐川弥之助,安田隆三郎 :肺機能におよぼす 60Co頗射の影響 一臨床的ならびに実験的検討一 第3回日
本胸部疾患学会近畿地方会シンポジウム ｢肺線維症｣(昭42.6)
4) 岡田慶夫 :肺癌の細胞型分類と組織型,第8回日本臨床細胞学会総会シンポジウム (昭42.6)
5) 岡田慶夫 :呼吸器領域,第8回日本臨床細胞学会総会スライ ドコンファレンス (昭42.6)
6) 長石忠三 :肺癌治療上の問題点,第10回日本胸部外科学会関西地方会パネルディスカッション司会 (昭42.
7)
7) 岡田慶夫 :肺癌治療上の問題点,第10回日本胸部外科学会関西地方会パネルディスカッション (昭42.7)
8) 人見滋樹,生嶋宏彦 :西 ドイツにおけるファイバースコープによる気管支鏡検査について, 第30回日本結
核病学会束海地方会および第12回日本胸部疾患学会東海地方会合同学会特別報告 (昭42.7)
9) 長石忠三 :肺がんと肺結核との鑑別診断,第4回姫路市医師会夏期大学講演会 (昭42.8)
10) 長石忠三 :肺癌の外科的治療,日本胸部疾患学会北海道地方会特別講演,札幌市 (昭42.9)
ll) Yoshida,N∴ 2HeidelbergerSymposium tiberProblemeausden GebietderCancerologie,
Heidelberg,Deutschland(Sept.1967)
12) 磯部喜博 :複合肺切除術に対する反省,第22回国立病院療養所綜合医学会シンポウム ｢肺結核外科療法の
反省｣(昭42.10)
13) 佐川弥之助 :肺性心,厚生省近畿医務局国立療養所講習会 (昭42.10)
14) 寺松 孝 :肺結核外科とカナマイシン,カナマイシン10周年学術講演会招請講演 (昭42.10)
















21) 佐川弥之助 :肺循環に及ぼす局在性アノキシアの影響,第7回京都循環器談話会招請講演 (昭42.12)
22) 小林君美 :外科側からみた最近の肺化膿症,京都大学結核胸部疾患研究所,昭和42年度学術講演会シンポ
ジウム,肺化膿症 (昭43.1)
23) 岡田慶夫 :肺癌における癌免疫の問題,第11回日本肺癌学会関西支部特別講演 (Wj43.1)
24) 佐川弥之助 :肺癌手術死亡例,第5回胸部外科研究会パネルディスカッション司会 (昭43.2)
25) 岡田慶夫 :肺癌手術死亡例,第5回胸部外科研究会パネルディスカッション (昭43.2)
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〔学 会 講 演〕
1) 寺松 孝,矢崎次郎,木下修二郎,山崎 昇,加藤康夫,船津武志, 宮本信昭,石井昌生,畠中陸郎,藤
本敬三,呉 海竜 :臓器移植の基礎的研究 (第2報),交叉循環後の家兎における皮膚移植,第67回日本外
科学会総会 (昭42.3)
2) 寺松 孝,立石昭三,小林君美,安浦義男, 日下芳郎 :気管壬支遮断術の不成功例についての検討,第42回
口本結核病学会総会 (昭42.4)
3) 朝 日正浩,田中歳郎,田宙英次, 甲斐隆義,浅井信明 :肺血管に及ぼす低酸素の影響についての基礎的研
究,第31回日本循環器学会総会 (昭42.4)
4) 岡田慶夫, 源河圭一郎, 松原義人 :間質性肺線維症における肺胞上皮細胞についての病理組織学的ならび
に電子顕微鏡的観察,ACCP 日本支部第26回講演会 (昭42.5)
5) 甲斐隆義,浅井信明, 中川正清, 佐川弥之助 :蛍光法による肺のアドレナ)ン作動性神経線維の観察 (節
1報),第23回日本循環器学会近畿地方会総会 (昭42.5)
6) 加藤康夫,中林君美, 井上律子, 山本博昭,人見滋樹,清水慶彦,貢鍋 責,他1名 :Lumtembacher
症候群の1治験例,第45回岐阜外科集談会 (昭42.5)
7) 宮本信昭,矢崎次郎, 市谷迫雄, 浜崎喜則 :早期治療なる観点からみた肺アスペルギルス症の発症時期の
検討,第3[司日本胸部疾患学会近畿地方会 (昭42.6)
8) 井上律子,加藤康夫,中林君美,森 厚,他2名 :高令者にみられた心室中隔欠損症の1例について,
第23回日本循環器学会東海地方会 (昭42.6)
9) 井上律子,加藤康夫,小林君美,他3名 :動脈管開存症の経験,第4回岐阜内科笑談会 (昭42.6)
10) 寺松 孝,加藤康夫 :肺外科領域における輸血, とくに血清アルブミンの動態からみて,第4回術後代謝
研究会 (昭42.7)
ll) 出中歳郎,岩田 明, 佐川弥之助 :肺気腫合併肺結核患者に対するステロイド療法の検討,第15回肺気腫
研究会 (昭42.7)
12) 長石忠三 :肺ガンと肺結核の鑑別診断,京都胸部医会例会 (噌42.7)
13) 矢崎次郎,人見滋樹,呉 海竜 :胸部手術後にみられた偽関節株 (褒状)腫稽4例について,第59回京都
外科集談会 (昭42.6)
14) 田中歳郎,安田隆三郎,浅井信明,佐川弥之助 :食道平滑筋腫の1治験例,第60回京都外科集談会 (昭42.7)
15) 長石忠三 :非結核性肺疾患,第8回短期人間 ドックセミナー及び研究会 (昭42.9)
16) 中林君美,井上律子,加藤康夫, 他 1名 :日野荘における肺化膿症に対する肺切除術の治療成績,第 7回
中部外科学会総会 (昭42.9)
17) 中林君美,加藤康夫,井上律子,他 1名 :人工弁移植の1例について,第46回岐阜外科集談会 (昭42.9)
18) 佐川弥之助 :手術後の管理,NHK第2放送 (昭42.9)
19) 長石忠三, 岡田慶夫,池田貞雄 :肺癌の免疫学的診断法に関する研究,厚生省がん指定研究 ｢肺癌の早期
診断の開発に開発に関する研究｣班会議 (昭42.9)
20) 池田貞雄,人見滋樹,岡田慶夫,他 :2才の幼児にみられた肺癌の1例,第 10回肺癌学会関西支部会 (昭
42.9)
21) 北野司久,山本博昭,伊藤元彦,轟 文夫,折田雄一,佐藤新太郎, 松原義人,岡田慶夫 :転移性肺腫募
切除後長期生存例の検討,第10回肺癌学会関西支部会 (昭42.9)
22) 寺松 孝,矢崎次郎,人見滋樹, 宮本信昭,石井昌生,呉 海竜,日下芳馳 山下政行,小林君美,安淵




24) 加藤康夫,井上律子,中林君美,他 1名 :日野荘における心臓手術の経験,第22回国立病院療養所医学会




26) 井上律子, 加藤康夫,他1名 :全身麻酔のアナフラキシーショックに及ぼす影響,第22回国立病院療養所
医学会総会 (昭42.10)
27) 草間 泉,市谷迫雄 :供血スクリー ニングによる血清肝炎の予防,第22回国立病院療養所医学会総会 (昭
42.10)
28) 人見滋樹,H.Rink:肺癌の診断における肺シンチグラフィー の意義,第7回日本胸部疾患学会総会 (昭
42.10)
29) 浅井信明,田中歳郎,甲斐隆義, 田苗英次, 中川正清,佐川弥之助 :低酸素換気時における肺循環の調節
機構 (第4報),第7回日本胸部疾患学会総会 (昭42.10)
30) 甲斐隆義,浅井信明, 中川正清,佐川弥之助 :蛍光法による肺のアドレナリン作動性神経線維の観察 (節
2幸齢,第7回日本胸部疾患学会総会 (昭42.10)
31) 田苗英次,田中歳郎,山本四郎,山家 武,佐川弥之助 :肺栓塞症の実験的研究 (第4報),第7回日本胸
部疾患学会総会 (昭42.10)
32) 岡田慶夫,池田貞雄,轟 文夫 :肺癌組織に特異的な物質の検索,第7回日本胸部疾患学会総会 (昭42.10)
33) 岡田慶夫, 矢崎次郎,人見滋樹, 長石忠三 :Hodgkin氏病と肺結核との合併例,第7回日本胸部疾患学
会総会 (展示)(昭42.10)
34) 岡田慶夫,池田貞雄, 長石忠三 :著明な癌性 リンパ管症を呈した原発性肺癌の1例, 第7回日本胸部疾患
学会総会 (展示)(昭42.10)
35) 岡田慶夫, 長石忠三 :肺血管に原発したと考えられる肺腫癌, 第7回日本胸部疾患学会総会 (展示)(昭
42.10)




38) 長沢直幸,山下政行,仙田善朗,井上スミ,池田貞雄,松原義人, 山本博昭 :再発を招来した縦隔腰湯の
治験例 (胸腺腫),第7回日本胸部疾患学会総会 (展示)(昭42.1)
39) 池田貞雄,北野司久,伊藤元彦,轟 文夫,松原義人,岡田慶夫 :肺癌における腫療抗原の検索,第26回
日本癌学会総会 (昭42.10)
40) 北野司久,池田貞雄,伊藤元彦,轟 文夫,岡田慶夫 :癌の移植免役に関する実験的研究 (4),第26回日
本癌学会総会 (昭42.10)
41) 伊藤元彦, 池田貞雄, 北野司久, 轟 文夫, 岡田慶夫 :腰湯の血行性転移の抑制法に関する基礎的研究
(第2報)(化学療法剤投与法の検討),第5回日本癌治療学会総会 (昭42.10)
42) 岡田慶夫,長石忠三 :幼小児にみられた原発性肺癌例,第5回日本癌治療学会総会 (展示)(昭42.10)
43) 岡田慶夫,長石忠三 :気管原発の腺腫 (円柱腫),第5回日本癌治療学会総会 (展示)(昭42.10)
44) 佐藤新太郎,池田貞雄, 山本博昭,折田雄一,岡田慶夫 :末梢型小型肺癌の臨床病理学的検討,第8回日
本肺癌学会総会 (昭和42.10)
45) 轟 文夫,北野司久,伊藤元彦,松原義人, 岡田慶夫 :肺癌に対する肺穿刺細胞診の試み,第8回日本肺
癌学会総会 (昭42.10)




48) 井上律子,他1名 :肺結核と誤診された心疾患の1例について,第5回岐阜内科集談会 (昭42.ll)
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49) 寺松 孝,矢崎次郎, 加藤康夫 宮本信昭,船津武志,人見滋樹,石井呂生,伸 幸陸郎,呉 海産 :臓器
移植に関する基礎的研究 (第3報),皮膚移植におよぼす交叉循環の影響を中心として,第3回日本移植学
会 (昭42.ll)
50) 寺松 孝,矢崎次郎,加藤康夫,船津武志,宮本信昭, 人見滋樹, 石井呂生,紬 刺唾郎,呉 海竃 :臓器
移植に関する基礎的研究 (第4報),家兎におよぼす交叉循環の影響 (とくに胸腺を中心とした痛理組織学
的検討),第3回E]本移植学会総会 (昭42.日)
51) 岡田慶夫 :癌の診断と治療 (特に肺癌を中心として),第11回国立大学エックス線技師研修会 (昭42.ll)
52) 寺松 孝,人見滋樹,矢崎次郎,官本信昭,石井昌生,呉 海竜,中林君美, 加藤康夫,井上律子,船津
武志,外相聖- :外科側からみた最近の肺化膿症,第102回近畿外科学会 (昭42.ll)
53) 寺松 孝,人見滋樹,石井呂生,宮本信昭,呉 海竃, 山本博昭, 中林君美,井上律子,加藤康夫,船津
武志,安淵義男,永井 彰,佐藤進太郎,日下芳郎,郵 茂松 :肺外科におけるカナマイシン耐性の意義,
第33回日本結核病学会近畿地方会 (昭42.ll)
54) 磯部喜博,岡本博史,他 1名 :最近10カ年間における肺結核外科的療法, とくに死亡例の反省, 第33回【｣
本結核病学会近畿地方会 (昭42.ll)
55) 中林君美,井上律子, 加藤康夫, 船津武志,他 3名 :老人の難治性肺結核症におけるアルブミン代謝と蛋
白同化ステロイ ド投与による影響について, 第31回[1本結核病学会東海地方会および第13回日本胸部疾患
学会東海地方会合同学会 (昭42,12)
56) 船津武志,加藤康夫, 井上律子, 中林君美,他 2名 :肺結核外科的療法における代用血祭の使用経験,節
31回日本結核病学会東海地方会および第13回日本胸部疾患学会東海地方会合同学会 (昭42.12)
57) 人見滋樹,船津武志,官本信明,右枠呂生,呉 淘竃,寺松 孝 :交叉循環または新鮮血大量輸血時にみ
られた抗 BSA 抗体産生能の移入について,第11回Ej本輸血学会近畿支部総会 (昭42.12)
58) 長石忠三, 岡田慶夫, 池田貞雄 :肺癌の免疫学的診断法に関する研究,厚生省がん指定研究 ｢肺癌の早期
診断の開発に関する研究｣班会議 (昭43.1)
39) 長石忠三, 佐川弥之助, 田中歳郎 :慢性閉塞性肺疾患者に対する E-24ト006の使用経験,第16回肺気腫
研究会 (昭43.1)








〔誌 上 発 表｣
1) 市谷適雄,宮本信昭, 中川正活,甲斐隆義 :粟粒撒布像を示す肺癌に対する縦隔鏡検査の有用性について,
日本胸部臨床,26巻,4号 (昭42.4)
2) 長石忠三,佐川弥之助 :肺胞性低換気をめぐる二,三の問題,麻酔,16巻,6号 (昭42.6)
影響,肺と心,14巻,2号 (昭42.6)
4) 源河圭一郎,山本博昭,北野司久,佐藤新太郎,池凹貞雄,岡田慶夫 :"-イ トラス ト〃による気管支造影
の経験,日本胸部臨珠,26巷, 8号 (こ昭42.8)
5) 寺松 孝,矢崎次郎,木下修二郎,加藤康夫, 宮本信昭,石井呂生 :静注された標識自家および他家血清
アルブミンの動態の差について,二生物理化学,Vol.12,No.3,(昭42)
6) 寺松 孝 :開発途上にある匡巨 に対する医療協力のあり方,東南アジア研究,5巷,2号 (昭42.9)





9) 長石忠三,寺松 孝 :特集 ｢私の手術｣,空洞切開一次的閉鎖術,外科診療,9巻,10号 (昭42.10)
10) 寺松 孝,日下芳郎,永井 彰,立石昭三, 井上律子,呉 海竜 :気管支遮断術の不成功例,とくに化膿
性合併症発来例を中心として,日本胸部臨床,26巻,ュl号 (昭4211)
ll) 寺松 孝 :肺化膿症 (外科),今日の治療指針,医学書院 (昭42)
12) 寺松 孝 :肺全易U除術,手術のコツ ー私はこうやっている-,金原書店 (昭42)
13) 寺松 孝 :結核外科とカナマイシン,日本医師会雑誌,58巻,12号 (昭42.12)
14) KITANO,M.andOKADA,Y∴ A StudyonTransplantation ImmunityofMethylcholan-
threneinducedTumorbyUseofDifusionChamberInsertedintoPeritonealCavityofMice,
日本癌治療学会誌,2巻,4号 (昭42.12)
15) 金 泰希,高田範男,秋山文弥,篠崎柘 :長期滞留肺内異物の2症例,外科診療,第10巻,第 1号 (昭43.1)
16) 佐川弥之助 :タイ国における肺結核患者の肺機能,東南アジア研免 第5巻,第3号 (昭43.2)
17) EjiTANAE:ExperimentalStudyofPulmonaryMicroemboism inRabbits,Bul･ChestDis°
Res.Inst.KyotoUniv.,Vol.1.No.1(Feb.,1968)
18) 金 泰命 :肺疾患患者における呼吸困難の研究, とくに呼吸筋筋電図を中心として, 第2篇 :低酸素,戻
酸ガスおよび呼吸抵抗負荷時における呼吸筋筋電図学的研究,京大胸部研究紀要,1巻, 1号 (昭43.2)
19) 北野司久 :腫癌の移植免疫に関する実験的研究,京大胸部研紀要, 1巻, 1号 (昭43.2)
20) 山本博昭 :気管支遮断術の基礎的研究,とくに血管遮断を併せ行なう場合を中心として,京大胸部研紀要,
1巻, 1号 (噌43.2)
21) 源河童一郎 :人の肺癌細胞の電子顕微鏡的研究,京大胸部研紀要, 1巻, 1号 (昭43.2)
22) KITANO,M.andOKADA,Y.:A StudyofTransplantation immunityofEhrlichAscites
TumorlnMicewithSpecialReferencetoLocalImmunityofLymphnodesDrainingtheSite
ofSensitization.Bull.ChestDis.Res.Int.KyotoUniv.,Vol.1,No.1(Feb.,1968)
23) 寺松 孝 :胸部外科,とくに肺外科領域における合成樹脂の応用,外科治療 (昭43.3掲載予定)
24) 市谷迫雄,草間 泉,吉田 昇, 倉田昌彦, 甲斐隆義,甲川正清,立道 清 :宇多野療養所における輸血
後肝炎の実態,内科2月号 (昭43.2月掲載予定)
25) 長石忠三 :肺癌と肺結核との鑑別診断,日本病院協会雑誌 (昭43.2)
26) 長石忠三 :血行性転移性肺腰痛および同脳腫癌に対する外科的治療の意義,日本外科宝函 (昭43.3)
27) 市谷迫雄,草間 泉,吉田 札 倉田昌彦,甲斐隆義,官本信昭, 中川正浩,立道清 :国立宇多野療養所
における輸血後肝炎の実態-とくに売血と予献血との比較一臨床雑誌 L内科1(昭43.3)
病 理 学 部
〔学 会 発 表〕
1) 近藤誠隆,蔵本 淳, 加納 正, 高月 清, 脇坂行-,森川 茂 :異常 γ-グロブリンを伴い中枢神経障
樽を主徴とした1例,第8回日本神経学会講演 (昭42.4)
2) 小原幸信,安平公夫 :結核菌菌体成分による組織反応,第19回国立大学附置研究所結核談話会 (昭42.6)
3) 森川 茂 :"RNA 分解酵素の免疫組織学ク,第2回京都大学医学会コロキアム (昭42.9)
4) 上坂一郎,小林 博,安平公夫 :Nocardiaのマウスにおける感染経過に及ぼす大腸菌の影響,第20回日
本細菌学会関西支部総会講演 (昭42.10)
5) 上坂一郎,小林 鳳 安平公夫 :Nocardiaのマウスにおける感染経過に及ぼすブドウ球菌の影響, 第20
回日本細菌学会関西支部総会講演 (昭42.10)
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6) 高橋権也,安平公夫 :肺内に注射された 20-methylcholanthreneの臓器分布及び排滑,第26回日木癌学
会総会講演,(昭42.10),｢Ⅰ木偏学会総会記事第26回総会号199貢,




9) 安平公夫,小原幸信,浜本康平 ‥超遅延型アレルギ-反応 (1),第17回E]本アレルギー学会総会講演 (昭
42.ll)
10) 森川 茂 :免疫形態の限界,≠蛍光抗体法による酵素の免疫組織学について'!, 第17回日本アレルギー学会
総会,ラウンドテーブルディスカッション免疫形態に関する最近の問題点 (昭42.ll)
ll) 本田裕宏,日合 弘,岡本英一,森川 茂,沢田真治 :低 γ-グロブリン血症を伴い,細網肉腫-の移行を
一部に認めた特発生細網症の剖検例,第13回日本病理学会秋期特別総会B演説 (昭42.ll)
12) 安平公夫 :肺癌の実験発生,京大結核胸部疾患研究所昭和42年度学術講演会 (就任記念講演)(昭43.1)




15) 高橋権也,安平公夫 :肺癌の発生に関する実験的研究 (9),肺に注入された 20-methylcholanthreneの
臓器内分布,その定量法の改良,同上 (昭43.1)
〔著 書〕
1) 安平公夫 :宮川正澄他編実験感染学分担執筆 -急性炎症-,pp.96-108, 朝倉書店,東京,1967.3.30
発行
〔誌 上 発 表〕
1) 安平･公夫 :実験的肺舶 -その歴史と現況-,京都大学結核研究所紀要,13:59-69(昭42.3)
2) Yasuhira,K･'Experimentalinductionoflungcancerinratandmousewith20-methylcholan-
threneinFreund'sadjuvant,A｡taPath.丁ap.17(2):(1967)
3) Yasuhira,K∴Acquired immunity toEhrlich ascitestumorin miceaftertreatmentwith
freshorsonizedtumorcellsatvariousages,ActaTuberc,Jap.16(2):78-84(昭42.3)










細 胞 化 学
〔学 会 発 表〕
1) 水谷 昭 ･'アルカリ･フォスファタ一一ゼの電顕的研究 :第17回H本医学会総会,シンポジウム,主題 1,
(1967.4.22)
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2) Takamatsu,H.andHirai,K∴"Nadi"ReactionofMyeloidLeukocytesandVitaminK.18th
AnnualMeetingoftheHistochemicalSociety(U.S.A.)(1967.4.15)
3) 高松英雄,平井圭一 :白血球 Nadi反応とNaphthoquinone類,第8回日本組織細胞化学会総会 (1967.
11.30)
3) 水谷 昭,藤田 - :Ornithinecarbamoyltransferaseの組織化学的研究, (I)特異的証明法につい
て,(I)電子顕微鏡的観察,第 8回日本組織細胞化学会総会 (1967.ll.30)
4) 高松英雄 ,金村秦輔 :Fattyacidsynthetaseの組織化学,第8回日本組織細胞化学会総会 (1967.ll.30)
5) 水谷 昭 :酵素組織化学における金属塩法 一特に ornithinecarbamoyltransferaseについて, 第8回
日本組織細胞化学会総会,シンポジウム (1967.ll.30)
〔誌 上 発 表〕
1) 水谷 昭 :細胞微細構造におけるアルカリ･フォスファタ-ゼの研究, 熊本医学会雑誌,41巻 1号,57-
70貢,(1967)
















9) 高松英雄,水谷 昭 :酵素組織化学 (朝倉書店)武内忠男他編,分担執筆,
細 菌 血 清 学 部
〔学 会 発 表〕
1) 上坂一郎 :Nocardia及び Streptomycesの栄養菌糸の Fragmentation(断裂)と Autolysis(自己溶
解)日本放線菌研究会,昭和42年講演会 (42.5.25)
2) 上坂一郎 :マウスに於ける Nocardiaの感染経過に及ぼす大腸菌, ブ ドウ球菌の影響, 日本放線菌研究
会,昭和42年度講演会 (42.5.25)
3) 大岩弘治 :代謝活性無細胞培養液を用いての鼠ライ菌培養の試み,綜令談話会 (42.5.18)
4) 大岩弘治 :代謝活性無細胞培養液を用いての鼠ライ菌培養の試み,第36回瀬戸内集談会 〔42.7.7)
5) 大岩弘治 :代謝活性無細胞培養液を用いての鼠ライ菌培養の試み,日本魔学会第16回東部地方会(42.1.16)
6) 大岩弘治 :代謝活性無細胞培養液を用いての鼠ライ菌培養の試み,第20回日本細菌学会関西支部総会 (42.
10.1)
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7) 上坂一郎,小林 博, 安平公夫 :Nocardiaのマウスにおける感染経過に及ぼす大腸菌の影響,r1本細菌
学会関西支部総会 (42.10.1)
8) 上坂一郎, 小林 博, 安平公夫 :Nocardiaのマウスにおける感染経過に及ぼすブ ドウ球菌の影響,｢1本
細菌学会関西支部総会 (42.10.1)
9) 上坂一郎 :Nocardiaの分類と病原性 京都大学結核胸部疾患研究所,昭和42年度,学術講演会 (43.1.13)
〔誌 上 発 表〕
1) KojiOIWA:A New Approach t()theCultivationofMycobacteriumlePraemurium inMeta-
bolicallyActive,Cell-FreeMedium.LaLepro36,3170(1967)
2) 大岩弘治 :代謝活性無細胞培養液を用いての鼠ライ菌培養の試み,京大胸部研紀要第 1号 (昭42)
3) 小松幹雄 (内2), 大岩弘治, 上坂一一郎 :培養不能の真菌による膿胸の 1例, 京大胸部研紀要, 第2号
(昭42)
人 事 異 動 (42･4･1-43･2･21)
〔内科学第一部門〕
講師(非常数) 大井 豊 :任用を更新する (昭42.4.1)
副手(非常勤) 松島留蔵 ･清水 明 ･東向一郎 ･小沢 晃 ･蒲田通子 ･雑賀宣一郎 ･田隅朝緒 ･田中健一 ･吉
原責方 ･岩井嘉一一･山E日栄一 ･武田貞夫 :任用を更新する (昭42.4.1)
梅田丈一 ･岩田.猛邦 :副手(非常助)に採用する (昭42.4.16)
技能員本間 トキヱ ･文部技官に任官させる (昭43.1.1)
〔内科学第2部門〕
講師(非常勤) 未包慶大 :退職 (昭42.3.31)
講師(非常数) 西岡 淳 ･並河 靖 ･日置辰一郎 :任用を更新する (昭42.4.1)
酒井 章 :講師(非常助)に採用する (日鋼2.4.1)
屈原潔司 :副手(非常)勤に併任 (Wi42.4.1)
副手(非常数) 小松幹雄 ･上田千里 ･態代朗子 ･浅田高明 ･市田新路 ･小林辰雄 ･儀問義威 ･浜本武夫 ･福間
講助 ･田中久勝 ･中島道郎 ･宗実琴子 ･岡田長保 ･浜本康平 :任用を更新 (昭42.4.1)
吉舎場朝和 ･木野稔也 :副手(非常数)に採用する (昭42.4.1)
副手(非常勤) 福間謙助 :辞職を承認する (IIi42.8.31)
福田謙助 :助手に採用する (昭42.9.1)
助手 藤田 豊 :休職にする (昭42.9.1-昭43.8.31)
助手 高橋権也 :病理学部門-所属替 (昭43.1.1)
技能員 小原保代 :文部技官に任官させる (昭43.1.1)
副手(非常助) 木野稔也 :辞職を承認する (昭42.ll.30)
水野稔也 :助手に採用する (昭42.12.1)
助手 泉 孝英 :アメリカ合衆国-出張 (昭42.9.1-43.8.31)
教授 辻 周介 :オランダ国,連合王国,フランス国,スイス国,イタリア国-出張 (昭42.10.2-42.10.25)
〔胸部外科学部門コ
厚生技官(国立療養所日野荘) 人見滋樹 :助手に採用 (昭42.4.1)
講師(非常勤) 山本利雄 :退職 (昭42.3.31)
副手(非常勤) 船津武志 ･藤木哲三 :退職 (昭42.3.31)
吉聞 耳 ･安淵義男 :講師(非常数)に併任する (昭42.4.1)
講師(非常勤) 日下芳郎 ･山下政行 ･中村 健 :任用更新 (昭42.4,1)
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加藤幹夫 :講師(非常勤)に採用 (昭42.4.1)
永井 彰 ･甲斐隆義 ･宮本信昭 ･中川正清 ･井上律子 ･佐藤新太郎 ･加藤幹雄 :副手 (非常勤)に併任 (昭42.
4.1)
副手(非常助) 山崎 昇 ･木下修二郎 ･大道重夫 ･土肥佳郎 ･伊藤政敏 ･北野司久 ･浅井信明 ･山本四郎 ･小
野 孝 ･安田俊吉 ･石井昌生 ･折田雄一 ･畠中陸郎 ･松原義人 ･菅原精博 ･立石昭三 :任用を更新する
(昭42.4.1)
田苗英次 ･山本博昭 :副手(非常数)に採用する (昭42.4.1)
山家 武 :副手(非常勤)に採用する (昭42.5.1)
副手(非常助) 木下修二郎 :辞職を承認する (昭42.6.1)
副手(非常助) 土肥佳郎 :辞職を承認する (昭42.7.31)
副手 土肥佳郎 :西 ドイツ国へ留学 (昭42.8.1)
船津武志 :助手に採用する (昭3.2.1)
教授 長石忠三 :大韓民国-出張 (昭42.6.7-42.6.12)
助手 矢崎次郎 :タイ国-出張 (昭42.7.5-43.1.10)
教授 長石忠三 :中華民国,フイリッピン国,シンガポール国, マレイシヤ連邦, タイ国-出張 (昭42.12.2
-42.T2.19)
⊂病理学部門〕
森川 茂 :助手に採用する (昭42.4.1)
技能員 川島敬子 ･木村邦子 :文部技官に任官させる (昭43.1.1)
⊂細菌血清学部門コ
教授 植田三郎 :停年退官 (昭42.4.1)
副手(非常助) 土井和雄 :退職 (昭42.3.31)
講師(非常数) 村上春彦 :採用する (昭42.4.1)
副手(非常勤) 伊藤義昭 ･小林 博 :任用を更新 (昭42.4.1)
助教授 上坂一郎 :教授に昇任させる (昭42.5.1)
助手 大岩弘治 :助教授に昇任させる (昭42.10.1)
桂 義元 :助手に採用する (昭42.10.1)
副手(非常助) 大平 実 :辞職を承認する (昭42.12.31)
大平 実 :講師(非常助)に併任する (昭43.1.1)
〔細胞化学部門コ
講師(非常数) 峰下鉄雄 :任用更新 (昭42.4.1)
副手(非常助) 富永敏郎 ･地村 彬 ･溝口喜久雄 ･竹沢正和 ･永井隆男 ･伊藤 満 ･北谷淳一 ･態沢 清 ･
池田 嵩 ･小森昭宏 ･佐々木元 ･前田美世 ･進藤備呂 :任用を更新する (昭42.4.1)
藤田 - :副手(非常助)に採用する (昭42.5.1)
助手 白石正雄 :厚生省に出向させる (昭42.7.1)
技能員 宮本孝子 ･永島邦雄 :文部技官に任官させる (昭43.1.1)
⊂事務部〕
事務官(事務長) 千種顕誠 :経済学部事務長に配置換する (昭42.3.31)
事務官(経理掛長) 蔭山寅- :理学部経理掛長に配置換する (昭42.3.31)
事務官(農学部附属演習林事務長) 石津 豊 :結核研究所事務長に配置換する (昭42.4.1)
事務官 松本 正 :結核研究所経理掛長に昇任させる (昭42.4.1)
事務官 市岡康正 :経理控卜主任を命ずる (昭42.4.1)
事務官(収入掛長) 須羽治夫 :経理部管財課第二管財掛長に配置換する (昭42.4.16)
事務官(医学部経理掛長) 藤原守二 :結核研究所収入掛長に配置換する (昭42.4.16)
事務官 市岡康正 :霊長類研究所に配置換する (昭42.6.1)
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事務官 森田彰彦 :経理掛主任を命ずる (昭42.6.1)
宰虜官(施設部企画課会計珪卜資材主任) 渡辺 義 :結核胸部疾患研究所管理粗品に配置換する (昭42.7.16)
耳務員 坂上輝妊 :文部事務官に任冒させる (昭42.8.1)
事務宮 森 重夫 :施設部企画課会計掛に配置換する (昭42.10.1)
事務員 木村ちえ子 ･血栓大和 ･野本 滋 ･福間弘美 ･広報誠子 ･中井桓博 ･竹田照夫 :文部事務胃に任命さ
せる (昭43.1.1)
用務員 城 為章 ･北川喜代三郎 :文部事務員に任官させる (昭43.1.1)
技能員 西川景広 :文部事務官に任官させる (昭43.1.1)
〔動物飼育室〕
技能員 門内一美 ･飛田 勇 ･池上倉- :文部技官に任官させる (昭43.1.1)
〔附属病院 ･診療部〕
教授 内藤益- :附属病院第-内科長に併任する (昭42.6.16)
教授 辻 周介 :附属病院第二内科長に併任する (昭42.6.16)
教授 長石忠三 :附属病院外科長に併任する (昭42.6.16)
助教授 前川暢夫 :附属病院第 1内科外来医長を命ずる (昭42.10.7)
助教授 大島駿作 :附属病院第一内科外来医長を命ずる (昭42.10.7)
助教授 寺松 孝 :附属病院外科外来医長を命ずる (昭42.10.7)
講師 吉田牧郎 :附属病院第-内科病棟医長を命ずる (昭42.10.7)
講師 小原辛信 :附属病院第二内科病棟医長を命ずる (昭42.10.7)
講師 岡田慶夫 :附属病院外科病棟医長を命ずる (昭42.10.7)
助教授 前川暢夫 :附属病院検査部主任を命ずる (昭42.10.7)
助教授 大島駿作 :附属病院放射線種主任を命ずる (昭42.10.7)
〔検査部〕
技官 浅沼--一美 :辞職を承認 (昭42.3.31)
小林すま子 :文部技官に採用する (昭43.2.16)
技能員 増田 稔 :文部技官に任官させる (昭43.1.1)
〔看護部コ
技術員 曽我部京子 ･竹原博子 ･井藤泰子 ･丸井早苗
技能員 富山屋寿 ･高田よしえ ･赤江妻子 ･当座キサノ :文部技官に任官させる (昭42.4.1)
技官 小林とよ :主任看護婦に昇任させる (昭42.5.1)
技官 信重安子 ･竹原博子 :辞職を承認する (昭42.6.16)
技官 松田比佐子 :主任看護婦に昇任させる (昭42.7.1)
技能員 中川 近 :文部技IJEfに任官させる (昭42.7.1)
稲垣美智子 :文部技官に採用する (昭42.7.1)
粕谷邦子 :文部技官に採用する (昭42.8.1)
技能員 広川-技 :文部技官に任官させる (昭42.8.1)
文部技官(看護婦長) 細川 ミツヱ :総婦長を命する (昭42.10.17)
技術員 瀬々茂子 ･滝本千代 ･山本米子 ･藤田遺子 ･片岡吉子 ･可原敏子 ･宮崎 香 ･弘間満理子 ･rlI由美智
恵 ･逢坂千代子 ･山川サチ子 :文部技官に任官させる (昭43.1.1)
技能員 能井美千代 :文部技官に任官させる (昭43.1.1)
〔薬 局〕
薬剤師 八木充子 :辞職を承認する (唱42.3.31)
西村淳子 ･金森昌子 :文部技官に採用する (昭42.7.1)
桑田 宏 :薬局長を命ずる (昭42.10.17)
事務員 高田保子 :文部事務官に任官させる (昭43.1.1)
